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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ 1,2-ДИЗАМЕЩЁННЫХ 
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Пирролидиновый цикл входит в состав многих природных алкалоидов и 
фармацевтических препаратов. Большинство подходов к синтезу подобных 
соединений основывается на реакциях внутримолекулярной циклизации с 
образованием пирролидинового ядра. Однако немногие из них позволяют 
одновременно с образованием связи C-N формировать связь углерод-углерод во 
втором положении гетероциклического кольца. 
Нами разработан оригинальный подход к синтезу 1,2-дизамещённых 





4,4-диэтоксибутан-1-амина 1 с ароматическими и гетероциклическими нукле-
офилами. Предлагаемый подход, в отличие от ранее известных методов, не 
требует использования дорогостоящих реактивов и/или реагентов, позволяет 
осуществлять синтез целевых соединений с высокими выходами, в мягких 
условиях, без необходимости выделения промежуточных продуктов. 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР – 
БЕНЗИМИДАЗОПУРИНОВ* 
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Азолопиримидины, содержащие узловой атом азота, являются 
привилегированной группой гетероциклических структур вследствие широкого 
спектра полезной биологической активности.1 Важными представителями 
азолопиримидинов являются их бензанелированные аналоги – бензимидазо[1,2-
a]пиримидины. В результате исследований в направлении функционализации 
азолопиримидинов было показано, что введение нитрогруппы положительно 
сказывается на биологической активности соединений данного ряда. Кроме того, 
